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1. 1. Joseph Blümlein. Würzburg.
Eine vierrädrige Saug- u.Druckspritze 
mit liegenden Cplindern, Ventile ohne Hülfe 
eines Schlüssels sofort herauszunehmen.
2. 2. Eine zweirädrigeSaug-u.Druckspritze 
mit stehenden Cplindern.
3. 3. BourckhardL n.Urlaub.St.Petersburg. 
Chelenge Feuerspritze, wirft circa 600 
Wedro, Modell Nr. 4. Preis mit fämmt- 
lichen Schläuchen.............................. 115
4. 4. Chelenge Feuerspritze. Modell Nr. 5, 
wirft ca. 1100 Wedro pro Stunde. Preis 
mit fämmtlichen Schläuchen.............195
5. 5. Russischer Feuerlöschapparat „?^ecuiii 
oriieTyimiTe.iL“ gegen Feuer, zum Begießen 
von Blumeir rc. Preis.......................... 23
6. 6. Briedgeportspumpe Nr. 2. Preis mit 
sämmtlichen Röhren irnd Schläuchen . . 75
7. 7. Patent Strahlbrecher, zum Anschrauben 
auf Strahlrohre. Preis.............. 8
8. 8. Säugpumpe, 4" Kolben. Preis ... 50
5
W o t i z e n.
6
Nr. Nr. Rubel.
9. 9. C. Jürgens, Messing- u. Glockengießerei
in Reval.
Große Feuerspritze auf 4-rädrigem 
Wagen mit Sitzen für 4 Mann Bedienung, 
Breinse re. Saugt entweder aus dein Wasser­
kasten, oder direct mittelst Saugschlauch. 
Wasserkasten aus Kupfer. Werk aus Messing, 
mit 2 Faden langem Spiral-Saugschlauch, 
zehn Faden langem Hanf-Druckschlauch. 
Strahlrohr mit 2 Mundstücken. Werkzeug­
kasten mit den nöthigen Schlüsseln re. Ventile 
leicht zugänglich. Preis................................400
10. 10. Abprotzspritze aus 2-rädrigem Wagen.
Saugt entweder direct aus dem Wasserkasten 
oder mittelst Saugschlauch. Wasserkasten aus 
sibirischem Eisenblech. Werk aus Messing.
Mit ca. 2 Faden langem Spiral-Saugschlauch 
und ca. 6 Faden langem Hanf-Druckschlauch.
Strahlrohr mit 2 Mundstücken. Werkzeug- 
kasteir mit den nöthigen Schlüsseln rc. Zwei 
Ventile in einem leicht zugänglichen Ventil­
Conus gelagert. Preis...................................175
11. 11. Feuerspritze aus dem Wasferkasten 
saugend. Tragbar von 2 Mann. Auch als 
Abprotzspritze einzurichten. Wasserkasten aus 
besserem sibirischen Eisenblech. Werk aus 
Messing. Mit 5 Faden langenr Hans-Druck-
. schlauch. Strahlrohr mit 2 Mundstücken. Preis 90
12. 12. Feuerspritze ohne Wasserkasten. Trag­
bar von 2 Mann. Werk aus Messing. Mit 
circa 5 Faden langem Hanf-Druckschlauch.
Strahlrohr mit 2 Mundstücken. Preis . 55





13. 13. F. Lüth. Riga.
Ludinscher Löschapparat, durch eine
Vorrichtung als auch Gartenspritze zu ver­
wenden. Preis franco Dorpat .... 25
14. 14. Friedrich Graul., Kupferschmied in 
Dorpat.
Eine Feuerspritze. Preis...........................500
15. 15. D. P. Koschin. Koljäsin. Twersches 
Gouv. Vertreter Ed. Friedrich, Dorpat.
16. 16. Eine Feuerspritze....................................... 450
17. „ „ 135
18- 18- „ „  75
19. 19. „ „ 35
20- 20. „ ..................................................... 25
21. 21. E. C. Flader. Löh statt, Sachsen.
Spritzen- und Pumpen - Fabrik. Vertreter 
Hugo Herm. Meyer, Riga.
Karren-Abprotz-Spritze m.Vorderwagen.
130 Mm. Cylinder Nr. 23, auf Federn 
gebaut. Ventile durch Lösilng einer Hand­
schraube sehr leicht zugänglich (Patent). 
Neues Walzensystem zimr leichten Abprotzen 
durch 2 Mann. Ausrüstung: 2 4*3 Meter 
langer Spiral-Schlauch, 2 4-15 Meter 
Hanf-Druckschlauch, 2 Strahlröhren, 4 Mund­
stücke 16, 15, 12, 12 Mm. Lochweite. Zwei 
Eiiner, Wagen, Laternen, Hannner, Oelkanne, 
alle Schraubenschlüssel, Reserve Dichtungen re.
Preis...............................................................1100
22. 22. Karren-Abprotz-Spritze ohne Vorder­
wagen airf Federn gebaut, 120 Mm. Cylin­
der Ventile, durch Lösung einer Handschraube 
sehr leicht zugänglich (Patent). Neues Wal-
9
W o t i z e n.
10
Nr. Nr.
zen-System zum bequemen Abprotzeu durch 
2 Mann. Ausrüstung: 6 Meter Schral- 
Saugschlauch, 2+15 Meter Hanfschlauch, 1 
Strahlrohr, 2 Mundstücke 16—15 Mm. 
Loch weite, Hammer, Oelkanne u. alle Schrau- 
beuschlüßel. Preis......................................
23. 23. Bau-Pumpe oder Wasser-Zubringer 
Nr. 5 auf Bock montirt. Eisen-Mantel 
mit Messing Werk. Neiles Patellt-Flügel- 
System mit 2 Hebeln zum Betriebe für 2 
Mann eingerichtet, mit 6 Meter Gmuini- 
Saugschlauch, Sauger uud Ausguß. Preis
24. 24. Messing Flügelpumpe aus Bock Nr. 2 
uiit 1 Hebel für einen Mann als Wasser­
zubringer, Wein- oder Bierpumpe zu veriven- 
den, nebst 10 Fuß Gummispielschlauch und 
52 Fuß Gummi-Druckschlauch. Preis . .
25. 25. Hand-Feuer-Spritze sür Gesindes-Wirthe 
und Privat-Häuser, sehr dauerhaft. Preis
26. 26. Hand-Feuer-Spritze mit Windkessel 
zum Erzeugerr eines continuirlichen Strahles. 
Preis............................................
27. 27. Friedrich Wiegmrd Reval. Vertreter 
Eduard Friedrich. Dorpat.
Eiue Feuerspritze.
28. 28. Chuard Friedrich. Dorpat.
1 Patent-Pumpe auf Eisengestell.
29. 29. 1 „ „
30. 30. 1 Universal-Pumpe aufBrettmitRädchen.
31. 31. 1 Rotations-Pumpe.
32. 32. 1 „








M o L i z e n.
12
Nr. Nr. Rubel.
34. 34. F. W. Grahmann. Riga. Vettreter 
Eduard Friedrich. Dorpat.
Eine große Feuerspritze.
35. 35. Kleine Bockspritze.
36. 36. Kübelspritze.
37. 37. Eine Krückenspritze. .
38. 38. Alfred Langensiepen. St. Petersburg. 
Vertreter Eduard Friedrich. Dorpat. 
Diverse Spritzen und Pumpen.
39. 39. Gd. Rau. München. Extincteur-Fabrik. 
Vertreter Hugo Herm. Meper. Riga.
1 Extincteur, neuester bedeutend verbes­
serter Construction.
Patent-Pephl, mit 6 Ladungen. Preis 65
40. 40. Gretherr und Co. Freiburg in B. 
Vertreter Hugo Herm. Meper. Riga.
41. 41. 1 Patent-Schlauch-Kuppelung 3".
42. 42. 1 do. l1//, 174"




























_ , Mrk. Pf.
1. 1 Messinghelm Nr. O aus einem Stück getrieben 6 —
I n h 1 6 —
3- 1 „ „ 3, m. roth-weiß. Seitenbusch 8 50
4. 1 „ „ 7, mit Löwenkopssturmband
u. versilbertem Schildchen 7 75
1 // „ 8 m. Feuerw.-Wappenschild,
mess. Schuppenketten und 
schwarzem Busch . . . 11 25
6- 1 „ „11, m. groß.roth. weiß. Busch 14 —
7. 1 Neusilberhelm Nr. 8, m. versilb. Feuerwehr­
wappenschild, vergold. Schuppenketten und 
weißenl Büffelbusch...................... 30 ___
8. 1 Weißblechhelm Nr. 11, m.Löwenkopssturmbd. 7 40
9. 1 Stahldruckblechhelm Nr. 12, durchaus vernietet 5 20
IO. 1 do. 121/2, „ „ 5 80
11. 1 Lederhelm Nr. 15, m. blau-weißem Busch
u. Frankenthaler-Schild............................16 70
12. 1 Lederhelm Nr.l6,m. versilbertem Schildchen 11 —
13. 1 Filzhelm Nr. 14, „ „ 6 45
14. 1 Spritzenmannschaftsgurte,Hanf, 11 Cm. br. 3 75
15- 1 „ „ 12 „ „ 3 75
16. 1 „ blau-roth Wolle 71/2 Cm. breit 2 50
17. 1 Officiersgurte schwarz-roth Wolle 7V2 Cm.br. 3 80
l8- 1 „ „ „ HCm.br.
5 Mrk., mit Tasche 2.50...................... 7 50
15
Ao Liz e n.
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Nr. Nr. Mrk. Pf..
62. 19. 1 Steigergurte, schwarz-roth Wolle 11 Cm. br.
4 Mrk., mit Tasche 1.90 ..... 5 90
63. 20. 1 Leine Nr 29b- geflochten 15 Meter lang 3 80
64. 21. 1 „ Nr. 27c- 48-fach, 15 Meter lang . 3 75
65. 22. 4 Carabinerhaken Nr. 31 (Mrk. 1.15). 32
(1.35). 33 (2.20). 34 (3.30) sämmtlich 
vernickelt........................................................... 8 —
66. 23. 1 Steigerbeil Nr. 38 ................................... 3 30
67. 24. 1 „ Nr. 397a......................................4 50
68. 25. 1 Hammerbeil Nr. 38J/2..................................3 80
99. 26. 1 Schlauchschlinge............................................. 1 70
70. 27. 1 Schlauchhalter.................................................. 1 20
71. 28. 3 Armbinden, roth, blau u. weiß, Pf. 45 . 1 35
72. 29. 1 Carton mit Abzeichen..................................... 10 —
73. 30. 1 „ „.................................................
74. 31. 3 Huppen Nr. 49, 50 und 51 mit Schnur
75. 32. 4 Pfeifchen Nr. 52 (Pf. 80), Nr. 53 (40), 
Nr. 54 (40), Nr. 55 (30).. 13 80
76. 33. 1 Signalhorn preuß. Ordonnanz (Mrk. 10),
mit fchwarz-weiß-roth. Schnur (Mrk. 2.60) 12 60
77. 34. 1 schwarz - weiß - roth, breite Officiersgurte
(Mrk. 5.50), mit Lacklederbesatz und 
Tasche (Mrk. 2.50)......................................8 —
Maury u. Co. Offenbach a. Main.
78. 35. Filzhelm Nr. 1 mit zeugledernem Sturmband, 
mit Messing Knöpsen...................... 3 —
79. 36. Filzhelm, (wie Nr. 1) m. messing. Wappen Nr. 4 4 15
80. 37. „ Nr. 3, ohne Kamm,m. zeugl. Sturm­
band, mit Messing Knöpfen . . 3 30
81. 38. „ Nr. 9, (wie Nr. 3)..................................3 —
82. 39. „ Nr. 14. (wie Nr. 3)............................ 3 —
83. 40. „ (wie Nr. 3) mit mess. Wappen Nr. 9 3 80
84. 41. Filzhelnr Nr. 2, mit Filzkamm u. zeugl. Sturm­





85. 42. Filzhelm Nr. 3, (wie Nr. 2)...........................
86. 43. ff (wie Nr. 2) mit mess. Wappen Nr. 12
87. 44. ff Nr. 9 (wie Nr. 2)...........................
88. 45. ff (wie Nr. 2) mit mess. Wappen Nr. 13
99. 46. ff Nr. 14 (wie Nr. 2) ......................
90. 47. ff Nr. 2 mit compl. Messingbeschlag u. 
zeugl.Sturmband, m.Messing Knöpfen
91. 48. ff dir. 2, mit Neusilberbeschlag u. lack. 
Sturmb., mit Neusilber Knöpfen .
92. 49. ff Nr. 3, mit Neusilberbeschlag u. lack.
Stnrmb., mit neusilb. Wappen Nr. 3
93. 50. ff Nr. 3 (wie Nr. 2), m. neusilb. Knöpfen
94. 51. ff Nr. 9, mit Messingbeschlag u. lack. 
Sturmband, nrit Messing Knöpfen
95. 52. ff (wie Nr. 9) m. mess. Wappen Nr. 15
96. 53. ff Nr. 9, mit compl. Messingbeschlag, 
(Kamm breit) u. lack. Sturmband, 
mit Messing-Knöpfen......................
97. 54. ff Nr. 14, m. compl. Messingbeschlag, 
zeugled. Sturmb., mit Messing Knöpf.
98. 55. Filzkäppy Nr. 4, mit schwarzem Kopfriemen .
99. 56. ff „ nt. mess. Wapp. Nr. 18
100. 57. ff Nr. 4, mit rothenr Kopfriemen . .
101. 58. Lederhelm Nr. 11, ohne Kamm m.rothem Kopf-
riemen n. zeugl. Sturmb., m. Mess. Kn.
102. 59. ff Nr. 13, ohne Kamm m. zeugl. Sturmb.
103. 60. ff dir. 10, mit Lederkamm, roth. Kopf­
riemen u. zeugledernem Sturmband, 
mit Messing Knöpfen......................
104. 61. ff (wie Nr. 10) mit mess. Wappen Nr. 19
105. 62. ff Nr. 12, mit Lederkamm u. zeugl. 
Sturmb., mit Messing Knöpfen .
106. 63. ff Nr. 5a- mit compl. Messingbeschlag 















































Nr. Nr. Mrk. Pf.
108. 64. Lederhelm Nr. 5^- mit compl. Messingbeschlag 
(Kamm breit) u. lack. Sturmband, m. 
mess. Endbeschlag.11 —
109. 65. Lederhelm Nr. 6, mit compl. Messingbeschlag
(Kamm breit) u. lack. Sturmband, 
mit Messing Knöpfen...........................8 80
110. 66. „ Nr. 15, m. compl. Messingb. (Kamm
breit) u. zeugl. Sturmb., m. Messi. Kn.
(wie Nr. 15) mit mess. Wappen Nr. 3 9 95
111. 67 „ Nr. 16, mit compl. Messingb. (Kamm
breit) u. zeugl. Sturmb., mitMeff. Kn. 7 80
112. 68. Filzhelm Nr. 3, mit compl. Messingbeschlag
(Kamm breit) u. lack. Sturmband, mit
Messing Knöpfen.................................5 25
mit mess. Wappen Nr. 8 . . . 1 15
mit roth. Roßhaarbusch .... 4 90
113. 69. Lederhelm Nr. 5a- mit compl. Neusilberbe­
schlag und lackirtem Sturmband, mit 
Neusilber Knöpfen.9 60
mit neusilb. Wappen Nr. 9 . . — 80
mit roth-weiß. Roßhaarbusch . . 4 90
114. 70. „ Nr. 8, mit compl. Neusilberbeschlag u.
feinem Sturmband, mit weißem .
Roßhaarbusch...................................... 15 45
mit neusilb. Wappen Nr. 1 . . . 1 20
C. D. Magirus, in Ulm a. D.
115. 71. 1 Messinghelm.............................................6 —
116. 72. 1 lack. Blechhelm mit Messingkamm . . 3 —
117. 73. 1 Hanfgurte extrastark....................... ..... . 5 —
118. 74. 1 wollene Steigergurte IP/2 Cm. .. 4 80
119. 75. 1 „ „ für Officiere 11^ Cm. 5 20
120. 76. 1 „ Spritzenmannsgurte 10 Cm. . 2 80
121. 77. 1 „ Messingschloß. 2 80
122. 78. 1 „ „f.Offfciere 2 80
21
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Nr. Nr. Mrk. Pf.
123. 79. 1 Seil 17 M. 36-fach................................. 2 80
124. 80. 1 Seilhaken von Eisen. ............................ 1 20
125. 81. 1 Gurthaken voll Eisen z. 1 holen: Leiter. 3 —
126. 82. 1 „ „2 „ 2 25
127. 83. 1 Steigerbeil................................................. 3 70
128. 84. 1 Beiltasche mit Karabinerhaken. . . . 2 80
129. 85. 1 Schlauch Reparatur-Apparat . . . . 6 —
130. 86. 1 Rauchapparat mit Signalvorrichtung . 15 —
131. 87. 1 Rauchbrille von Gummi...................... 2 —
132. 88. 1 Rauchbrille von Leder........................... — 75
133. 89. 1 Signalhorn ü: As................................. 11 —
134. 90. 1 Tragschnur............................................ 2 —
135. 91. 1 zweitönige Huppe................................. 6 —
136. 92. 1 Tragschnur............................................ 1 50
137. 93. 1 Alarmhuppe............................................ 5 —
138. 94. 1 eintönige Huppe...................................... 1 75
139. 95. 1 Brittaniapfeife mit Stahlkettchen. . . — 50
140. 96. 1 Hornschrillpfeife mit Stahlkettchen . . — 70
141. 97. 1 Messingpfeife mit vergoldetem Kettchen — 70
142. 98. 6 Armbinden 6^ Cur. breit .... — 50
143. 99. 2 „ 51/2 Cm. „ .... — 40
144. 100. 4 „ 41/2 Cm. „ . . . . — 35
145. 101. 1 Seilschlinge mit Ring und Haken pr. Paar 1 70
146. 102. 1 Paar Rohrführerhandschuhe .... 4 50
I. G. Lieb. Biberach, (Würtemberg).
147. 103. 4 Lederhelm Nr. 8, Garng III., weiß. Busch,
vergold. Löwensturmband...................... 14 60
148. 104. 1 Lederhelm Nr. 8a- Messingk., Rosettenbd. 6 40
149. 105. 1 Lederhelm Nr. 8°- „ Löwenstbd. 8 70
150. 106. 1 Lederhelm Nr. 8°- Knopstrichter-Messing,
Wappen 3.0........................................... > 12 —
Tombakschuppenband .
23
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Nr. Nr. Mrk. Pf.




152. 108. 1 Lederhelm Nr. 10a- Berl. Raupe-Neusilb 
Rosettenbd. roth. Band...................... . 6 70
153. 109. 1 Lederhelm Nr. 10°- Messingk., Rosettenbd . 5 80
154. 110. 1 Messinghelm Nr. 1, gestanzt a. einem Stiick 5 60
155. 111. 1 n Nr 2a- „ „ n 6 —





„ Nr. 8, bay fa^on mit Spritzer:
meister-Auszeichnung............................
„ 9tr. 5, vernickelt, mit Com-
mandant-Auszeichnung......................  




159. 115. 1 Wollhuppe roth ....... . 1 50
160. 116. 1 Roßhaarbusch Nr. I. weißroth . . . 1 80
161. 117. 1 „ 9ir. II. roth . . . . 3 —
162. 118. 1 „ 9tr. IIa- weiß . . . . 2 30
163. 119. 1 „ Nr. IU- schwarz . .
(weiß Mk. 1.70, roth Mk. 2.)
. 1 40
164. 120. 1 „ Nr. III. roth, ohne Halter 4 —
165. 121. 1 „ Nr. IIIa- weiß . . . . 4 —
166. 122. 1 „ Nr. IIP- roth-weiß . . 5 25
167. 123. 1 Büffelbusch Nr. III. weiß-roth. . . . 11 —
168. 124. 1 „ Nr. IIP- roth .... . 13 50
169. 125. 1 Carton mit Emblemen: .... . — —
170. 126. 2 Cocarden mit Ortsnamen (Pf. 40) . — 80
171. 127. 1 Mützenzeichen Nr. 2 (Pf. 15), Nr. 2 




172. 128. 1 Spritzenzeichen Nr. 3...................... . — 15
173. 129. 1 Chargenzeichen Nr. 4 fein (Pf. 70) und 

































Cassierzeichen Nr. 5................................... — 45
Requisitenmeisterzeichen Nr. 6 . . . . — 70
Hornistenzeichen Nr. 7 (Pf. 20) u. Nr. 7a- 
(Pf. 60) mit Kranz...................................— 80
Doctorzeichen Nr. 12..............................— 70
Sanitätszeichen.........................................— 35
Stern Nr. 8 (Pf. 20), Nr. 8a- (Pf. 15), 
N. 9 (Pf. 20), 10 groß (Pf. 25), klein 
(Pf. 25).......................................................1 05
Rockknopf Nr. 13, gold, grau, klein. . — 6
„ Nr. 14, „ „ groß. . — 12
Helmwappen Nr. 1 (Mrk. 1.70), Nr. 2
(Mrk. 2), Nr. 4 (Mrk. 2) Gold... 5 70
Helmwappen Nr. 5 Silber .... 2 —
„ Nr. 6 Silber (Mrk. 1.50), 
Gold (Mrk. 1.50)................................. 3 —
Helmwappen Nr. 7 Sonnenschild mit Stf. 1 25
„ Nr. 9 Doctorwappen . . 2 —
„ Nr. 10 Helmcocarde. . . 1 —
Mütze Nr. 1 Cautschuk m. Embl. Nr. 3.. . 2 15
„ Nr. 2 „ f. Chargen „ Nr. 4 fein 3 20
„ Nr. 3 „ f. Mannsch. „ Nr. 2 . . 2 15
„ Nr. 1 Tuch f. „ „ Nr. 2a- . 2 90
„ Nr. 1 „ f. Chargen „ Nr. 6 . . 3 70
„ Nr. 1 „ f. Commdt. „ Nr. 4 fein 4 20
„ Nr.4Cautfch. zum Herunterfchlagen 2 50
Wollgurt 2 Stf., 11^ Cm. Drellfutter . 4 80
„ 2 „ IP/2 „ B.Leders. m.Bes. 10 80
„ 2 „ lP/2 „ C. „ „ 10 —
Commandantengurt, Wolle, 5 Stf., Lack­
lederbesatz, Drellfutter.................................5 70
Chargengurt, Wolle, 2 Stf., gebörtelt, 
2 Schnallen................................................ 2 80
Wollgürtel Zlr. la- roth, 2 schwarze Streif, 
1 Schnalle....................................................... 1 20



































1 Wollgürtel Nr. 1, ganz roth, Messingschl. 2 20 
1 „ Nr. 1 „ 2 Schnallen 2 —
1 „ Nr. 2 roth, 2 schwarze Stf.,
2 Schnallen................................................ 2 —
1 Wollgürtel Nr. 2 „ 5 „
Messingschließe.............................................2 20
1 Wollgürtel Nr. 3, dreifarbig, 2 Schnallen 2 — 
1 Hansgürtel Nr. 4, 2 rothe Wollstf. 1 Schn. 1 60 
5 Armbänder, Baumw. ohne Ziffer (Pf. 20) 1 — 
4 „ Wolle „ (Pf. 35) 1 40
2 „ „ mit Ziffer (Pf. 50) 1 —
4 „ „ extr. fein ohn. Ziff.(Pf.4O) 1 60
1 billige Steigergarnitur complett ... 14 50 
1 Carabiner Nr. 6, vernickelt . . . . 2 25 
1 ,, Nr. 11, „ . . . . 5 —
1 „ Schweizer fatzon, vernickelt . 6 20
1 Seil 17 Met. gedreht mit 2 Carabürer 6 20 
1 Beil Nr. 4, umschnürt. Stiel, vernickelt 4 30 
1 Tasche hiezu Nr. 1, mit Nothhaken. . 2 40 
1 Eisenhammerbeil Nr. 3, vernickelt . . 4 — 
1 Holzhammerbeil Nr. 6, verw. f. Spritzm. 4 40 
1 Tasche hiezu Nr. 2, ohne Nothhaken . 2 20 
1 Commandantenbeil Nr. 5, vernickelt . 5 — 
1 Lackledertasche hiezu.......................................2 50
1 Carton mit folgenden^Signalinstrumenten--------  
1 Signalhorn C. Nr. 1 (Mrk. 10), mit
großer Tragschnur (Mrk. 2.50) . . . 12 50
1 Alarmhorn Nr. 9^- extr. stark tönend (M.7ch 9 — 
1 mittlere Tragschnur hiezu (Mrk. 2). .1........... 
1 Sprachrohr vernickelt................................ 8 —
1 Signalhuppe Nr. 11, Neusilber ... 8 — 
1 „ Nr. 13 (Mrk. 4.50), 2-tönig,
mit kleiner Tragschnur (Mrk. 1) . . 5 50
1 Signalhuppe Nr. 15 (Mrk. 1.50), 2-tönig
mit einsacher Fangschnur (Mrk. 1) . . 2 50
29
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Nr. Nr. Mrk. Pf-
231. 187. 1 Pfeife Britannia, 3-tönig (Pf. 30), Schrill 
(Pf. 30), Holz (Pf. 50)...................... 1 10
232. 188. 1 Pfeifenschnur, roth ...... . — 35
233. 189. 1 Schlauchwinkel, lack. Eisenblech . . . 4 —
234. 190. 1 Schlauchreparaturapparat...................... 5 —
235. 191. 1 Schlauchbinde........................................ — 75
236. 192. 1 Schlauchzange mit Hebeldrücker . . . 6 —
237. 193. 1 Schlauchschlinge mit Carab. u. Ring . 1 80
238. 194. 1 Schlailchhaken, verzinnt....................... 1 20
239. 195. 1 Paar Rohrführerhandschuhe, gefüttert . 4 50
240. 196. 1 Rauchbrille, Leder m. Schwamm (Pf. 80) 1 60
241. 197. 1 „ Gummi mit „ (9)1.1.20) 2 —
242. 198. 1 Modell eines Sprungtuches (9)1.100) 5 —
243. 199. 1 1/5 „ „ Rettungssack. m. Eisenr. 1 —
244. 200. 1 Vs h „ Rettungsschlauches . . 5 —
245. 201. 1 Vs „ „ Hakenleit. Nr. 2^-(M. 19) 4 —
246. 202. 1 Vs „ „ „ Rr.4-(M.LY 4 —
247. 203. 1 Vs „ „ „ Berl. Leit. (M.24) 4 —
248. 204. 1 Messinghelm. Russ, sagon....................... 8 70
Th. Braese. Reval.
249. 205. 3 Feuerwehrhelme.
*) Bon Nr. 250 bis Nr. 272 wird ein Zuschlag von 5 Proc. 
zur Vernickelung berechnet.
Stahlecker und Co. Stuttgart.
Vertreter Hugo Herman Meyer, Riga.
250. 206. 1 Huppe Nr. 4 vernickelt *) .... . 3 50
251. 207. 1 rr rr 2 „ .... . 3 20
252. 208. 1 r ff 2 mit Pfeife .... . 3 90
253. 209. 1 rr rr 9u tf tf .... . 2 90
254. 210. 1 rr rr 93 rt tt .... . 2 40
255. 211. 1 rr rr 3 klein oval .... . 1 80




257. 213. 1 Huppe Nr. 03 runb 1 30
258. 214. 1 // n ° // — 85
259. 215. 1 // m 1 // . ♦ 6 —
260. 216. 1 // // oi ,f 4 70
261. 217. 1 „ „ 001 „ ♦ 4 10
262. 218. 1 ,/ ,/ 10 groß „ ♦ 3 20







Sprachrohr Nr. 1 vernickelt für Feuer- 
wehr-Commandanten...........................  




266. 222. 1 Pfeife Nr. 440 vernickelt ä Dtz. Mk. 7 20 — 60
267. 223. 1 n n 460 // ff rr rr 4 20 — 35
268. 224. 1 435// // ff ff rr rr 7 20 — 60
269. 225. 1 433// // "TOU ,, ,, rr rr 11 40 — 95
270. 226. 1 434 fr // ff ft rr rr 10 20 — 85







Schweizerpfeife Nr. 430 
vernickelt . . . . „ 
Huppe Nr. 12 Messing.
rr rr 9 60
9
80
274. 230. 1 rr ff 11 tf 6 30
275. 231. 1 ff ff oii „ . ♦ 4 60
276. 232. 1 „ ,, 4 mit Pfeife 4 20
277. 233. 1 „ „ 3 klein, rund. Neusilber . 2 20
278. 234. 1 „ „ 6 Neusilber — 85
279. 235. 1 9// u A rr 1 40
280. 236. 1 Signalhorn in B klein Messing 5 80
281. 237. 1 ' „ in As rr 12 90
282. 238. 1 Russ. Horn Nr. 1 Messing 3 85
283. 239. 1 tr ft ff ° tt 5 80
284. 240. 1 engl. Pfeife „ ä Dtz. Mk. 8 40 — 70
285. 241. 1 „ n Neusilber „ rr rr 9 80 — 81
286. 242. 1 Pfeife Nr. 697 Buchs „ rr rr 3 60 — 30
287. 243. 1 ff ff ff Ebenholz,, rr rr 3 60 — 60
288. 244. 1 ff ff 662 ff ff rr rr 6 — — 50
33
HI o t i z e n.
34
Nr. Mrk. Pf.
289. 245. 1 Pfeife Nr. 663 Horn L Dtz.Mk. 7 20 — 60
290. 246. 1 „ „ 675 Britannia „ ,, 2 30 — 19
291. 247. 1 „ „ 672 „ „ „ 2 80 — 23
292. 248. 1 „ tf 461 „ „ „ 2 90 — 24
293. 249. 1 Schweizerpseife Nr. 429 
versilbert........................... .. „ 2 90 — 24
294. 250. 1 Zinnpfeife Nr. 462 . . „ 13 20 1 10
295“. 251. 1 Nebelhorn durch Luftdruck selbsttönend
(nicht auf den: Tableau) .... 14 —
(Farl Kalb eck, Zugführer-Gehilfe 
ber F. F.-W. in Reval.
Rubel.
295B. 252. Winter-Anzug (Rock und Hose) für Feuer­
wehr. Preis........................... 10
E. Hornberg, Dorpat.
296. 253. 1 Lederner Rock gefüttert mit Kragen . 20
297. 254. 1 „ „ „ ohne Futter . 15
298. 255. 1 Paar lederne Hosen mit Stiefel . . 20
299. 256. 1 „ „ „ ohne Stiefel . . 8
300. 257. 1 Paar Stiefel........................................... 9
CMge Gegenstände sind wasserdicht ge­
arbeitet und sür Schlauchführer speciell 
berechnet.
F. Buchholz, Schuhmacher in Do rp at.
301. 258. 2 Paar Wasserstiefel ä 11 Rbl 22
302. 259. 1 „ „ ...................... b* ; 14
303. 260. 1 „ Reitstiefel........................................ 15
304. 261. 1 „ Schaftenstiefel............................... 3
Adelbert Vogt und Co. Berlin.
Vertreten durch Eduard Friedrich, Dorpat.






Hülfsapparate aus rohen und gummirten 
Geweben ((Sinter, Schläuche re.)
C. D. Magirrrs, Ulm a. D.
Nr. Nr. Mrk. Pf.
306. 1. 1 Hanfeimer zum Zusammenklappen . . 1 80
307. 2. 5 Meter Hanfschlauch 76 Mm. br. ä M. . 1 80
I. G. Lieb, Bieberach, Würtemberg.
308. 3. 1 Hauseimer stark............................................... 1 80
Friedrich Blum, Mechanische Schlauch- 
waaren-Manufactur- und Seiler-Waaren- 
Fabrik. Durlach in Baden.
309. 4. 20 Meter rohen Hanfschlauch Nr. 4 72 Mm. br.
310. 5. 30 „ „ „ „ 6 85 „ „
311. 6. 40 „ „ „ (jSytlropKor) 10, 111 „
312. 7. 20 „ paragunirt „ Nr. 6 85 Mm. br.
313. 8. 20 „ „ „ (Hydrophor) 10, 111 „
314. 9. 2 Stück gefirniste Eimer Nr. 5. und 6.
315. 10. 6 „ extraprima Hanfklappeimer.
316. 11. 3 „ wollen Feuerwehrgurten mit patent 
Hohlkante.
317. 12. 14 „ gezwirnte Feuer Mehrleinen 17 Meter 
lang mit Carabiner und Ring, diese mit 
Patentmessingösen versehen.
Julius Bourret und Co. Berlin.
318. 13. 2 Stück roher Hanfschlauch, 100 Meter lang.
319. 14. 1 „ gummirt. „ 30 , „
320. 15. 1 Doppelhanfschlauch für Dmnpffpritze, 
33 Meter lang.
37
M o L i z e n.
38
Nr. Nr. Mrk. Pf.
321. 16. 1 gefirnißter Feuereimer.
322. 17. 2 Klappeimer.
323. 18. 1 Sprungtuch.
324. 19. 1 Rettungssack.
Max Fr. Brandt in Dresden Gummi- 
waarenfabrik.
325. 20. 2 Feuerspritzenschläuche.
Lange ii. Pähler in Arnstadt i. Th.
Schlauch-Fabrik. Vertreter Hugo Herm. 
Meper, Riga.
326. 21. 1 einfacher Hanfschlauch Nr. 6, 113 Meter 
lang, 31 /4" flach, 2" Durchmesser.
327. 22. 1 einfacher Hanfschlauch Nr. 7, 112 Meter
3/V flach, 21/4" Durchmesser. Preise 
nach Qualität billigst.
328. 23. 2 Hanf-Feuer-Eimer, ä Dutzend . . . 10 80
Hugo Herm. Meyer in Riga. Feuer- Rbl. K°p. 
rvehr-Requisiten-Handlung, eigene Fabrika­
tion.
329. 24. 1 Dutzend auf der Maschine gekluppelte
50 Fuß lange Steiger-Leinen ungekocht u. 
ungebleicht, gewöhnliche
pr. Dutzend 27 —
330. 25. 1 Dutzend auf der Maschine gekluppelte,
50 Fuß lange Steiger-Leinen, gekocht n.
gebleicht, gewöhnliche Stücke pr. Dutzend 28 —
331. 26. 1 Dtzd. Steiger-Leinen, gekocht u. gebleicht, 
stärkere Qualität, pr. Dutzerrd . . . .30 —
332. 27. 2 Garnituren Feuerwehr Gurt u. Beil, in 
solider Ausführung ä Stück .... 8 —
Friedrich Nelke, Schnepfenthal bei 
Walterhausen in Thüringen. Vertreter Ed. 
Friedrich, Dorpat.
39
W o L iz e n.
40
Rbl. Kop-
333. 28. 60 Meter Hanfschlauch Nr. 0.
334. 29. 60 „ „ Nr. 2.
335. 30. 60 „ „ Nr. 3.
336. 31. 50 „ „ Nr. 4.
337. 32. 60 „ „ Nr. 6.
338. 33. 29 Meter gummirten Hansschlauch Nr. 4.
339. 34. 6 Stück Klappeimer.
340. 35. 1 gefirnißter Feuereimer Nr. 1.
341. 36. 1 „ „ Nr. 2.




C. Geuttemüllee und Co. Bretten, 
(Baden).
Mrk. Pf.
343. 1. 1 Steigerlaterne Nr. 36, viereckig ... 4 —
344. 2. 1 „ Nr. 371/2 neues Modell, mit
Neusilberschein..................................................3 80
345. 3. 1 Petroleumsackel 18 —
C. D. Magirns^ Ulm a. D.
346. 4. 1 La^rne mit 2 Reservekerzenhülsen . . 6 —
I. G. Lieb, Bieberach, Würtemberg.
347. 5. Patent Petroleum-Fackeln Nr. 1, großer
Stahlballon an balance Eisengestell . . . 16 15
348. 6. Windschirm hierzu.............................................1 80




Nr. Nr. Mrk. Pf.
350. 8. Patent Petroleumfackel Nr. 1, klein Stahl­
ballon balance Eisengestell............ 14 50
351. 9. Stange mit massiver Spitze..........................3 —
Gebrüder Holzschul)er, Schleiz.
Lmnpeir-, Lakir- und Metallwaaren-Fabrik.
352. 10. 30 Laternen für Feuerwehr u. s. w.
Auch mit patentirter Anzündevorrichtung im 
Innern um Lateriren in Sturm und Regen 
auch an feuergefährlichen Orten anzuzünden. 
Prämirt sind die Fabrikate:
Chemnitzer Jndilstrie-Ausstellung 1867.
Wiener Weltausstellung 1873.
Feuerwehr-Geräthe-Ausst. in Plauen 1877.
Ed. Beckmann, Gladbach in Rheinpreußen.
353. 11. 1 Beckmann'sche patentirte Steigerlaterne. 
Preis pro Stiick.......................... 9 —
Dutzendpreis pro Stück.......................................8 —
Friedrich Scholle, Dresden.
354. 12. Laternen zu Rüböl mit breiten: Docht und
Gewinde und rundem Docht pro Stück..49 
355. 13. Laternen zu Rüböl mit Schwedenzündhölzchen 4 .."5 
356. 14. „ „ mit stellbarer bunter
Scheibe, mit und ohne Hölzchen . . . |
357. 15. Laternen zu Rüböl für den Privatgebrauch 4 —
358. 16. Laternen zu Kerzen...........................................4 25
359. 17. „ „ mit Schwedenzündhölzchen 4 50
360. 18. „ „ mit stellt», bunter Scheibe
mit und ohne Reservekerzenhülsen 25 und
mehr ä Stück. ..................................................4 75
361. 19. Laternen zu Ligonin....................................4 —
362. 20. „ „ mit Schwedenzündhölzchen 4 25
363. 21. „ „ mit stellt), bunter Scheibe 4 50
43
W o t i z e n.
44
Nr. Nr. Mrk. Pf.
364. 22. Petroleumfackeln mit und ohne Stntif und 
stellbarem Docht............................. 14 —
365. 23. Spritzenlaternen auch stellbar zu Handlaternen 12 18
366. 24. Handlaternen mit und ohne Ortsschild . . 15 18
367. 25. Blendlaternen......................................................3 75
Neuester Construction praktisch als vorzüglich 
erprobt. Im Dutzend pr. Stück 25 Pf. billiger.
Carl Cichler, Fehrbellin.
Fackeln nach ausliegendem Preiscourant.
368. 26. Nr. 1 a. Mit Wachsguß lJ/2 Meter lang
4Q Zentimeter breit, 2,50 Kilo ... 1 57
369. 27. Zünder zur Dampfspritze mit Wachsguß pr. St. — 50
370. 28. Pech Kränze ä Stüch...................................— 20
371. 29. Ganz neue Salon-Fackeln zum Fackeltanz.





Georg Friedländer, Apotheker in St. 
Petersburg.
373. 1. 4 Feuerwehr Apotheken.
374. 2. 2 Verbandtaschen für Aerzte.
375. 3. Diverse Taschen, Apotheken und Verbandtücher.
Harry Stnrm, Apotheker in Dorpat.






Julius Siebert, Feuerwehrhauptmann. Reval.
Nr- Nr. Rbl. Kop.
377. 1. 1 Dienst-Controll-Bücher.
378. 2. 4 große, 20 kleine Bücher. Preis pro Satz
(1 großes und 5 kleine Bücher) ... 4 50
B. Altschwager, Uhrmacher. St. Petersburg.
379. 3. 1 Wächtercontrolluhre Nr. 2630, Preis nebst 
Zirbehör................................... 40 —
380. 4. 1 Wächtereontrolluhre Nr. 2632, Preis nebst 
Zubehör................................... 40 —
381. 5. 1 Wächtereontrolluhre (Patent) Nr.2695 nebst 
Zubehör....................................45 —
C und G. Feiu, Telegraphenbauanstalt. 
Stuttgart.
382. 6. Lithographien von Feuertelegraphen-Appa­
rate, in einem Rahmen, und Preislisten.
C. D. Magirus in Ulm a. D.
Das Feuerwehrwesen in allen seinen Thei­
len nach feiner geschichtlichen Entwickelung von 
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
Mrk. Pf.
383. 7. 1 Exemplar gebunden..................................... 10 —
384. 8. 2 Exemplare broschirt ä 8 Mark . . . .16 —
, ausgezeichnet bei dem Feuerwehrtage: 
in Bruck mit dem ersten Preise, 
in Leobschiltz mit goldenen Medaille, 
in Komotan mit der goldenen Medaille, 
öffentlich empfohlen dirrch Regierungen von 
Oesterreich, Baiern, Sachsen uni) Würtemberg.
Johuuu Altmann. Reval.
Rbl. Kop.
385. 9. Apparat zum Einreißen von Schornsteinen 30 —
47
W o L i z e n.
48
Karrkl, Kürschnermeister in Dorpat.
Nr. Nr. Rbl. Kop.
386. 10. 1 Filzmütze lakirt für Spritzenführer.
387. 11. 1 „ „ „ Spritzeiunannschaft.
388. 12. 1 „ unlakirt „ „
389. 13. 2 rothe Tuchmützen für Polizeimannschaft.
390. 14. 2 schwarze Mützen für Absperrmannschaft.
THLemmrn, Kürschlrernreister in Dorpat.
391. 15. Mützen für OrdnungSlnannschast.
392. 16. „ „ Wassermannschaft.
Tränkner, Handschuhmacher in Dorpat.
393. 17. Hmidschilhe für Schlauchführer, gefüttert.
394. 18. „ „ „ ungefüttert.
395. 19. „ „ Steiger, gefüttert.
396. 20. „ „ „ ungefüttert.
O. Sawisaar, Böttger in Dorpat.
397. 21. 1 Wassertonne................................................12 —
398. 22. 2 Zuber ä 3 Rbl.............................................6 —
399. 23. 2 Eimer ü 150 K................................................3 —
400. 24. 2 Schöpser ä 1 Rbl............................................2 —
F. Hömig, Cornpagnieführer der freiw. Feuerwehr 
in Cöln.
401. 25. Rath und That im Feuerlösch- und Ret­
tungswesen. Cöln 1879 ......... 2 —
H. Laakmann in Dorpat.
402. 26. Baltischer Feuerwehr-Kalender für das Jahr 
1880.
Fr. Breeks, Mechanikus in Dorpat.
403. 27. Sicherheits-Lampe nach Davp für Gruben.
C. Schnitz, Litho- u. Photograph in Dorpat.
404. 28. Erinnerungsblatt an den III. Baltischen
Feilerwehrtag in Dorpat 1879.
Souvenir, 12 photographische Ansichten von 
Dorpat.
Z. Wh, W, 
hält stets auf Lager










für Gr öp cl- und Handbetrieb, 
GöMMlkk, HiiWMllsVM md Mm 
landwirthschaftiiche Gegenstände. 





im eigenen, früher Thunschen Hause.
Grosses Lager
von Hähmasehiaen,
aus den best. Fabriken, f, Schieider, Schuhmacher u. z. Hausgebrauch,
klsmen-, feuer- & Merschm «WM«,
besonders für Gemeinden geeignet.
landwirthschaftlichen Maschinen, 
als: Pflügen, Eggen, Säemaschinen, Mähmaschinen, Heiwechen, 
l)i eschniaschinen, Göpeln und Locomobilen, Reinigungsmaschinen, 
Schrotmühlen, Häckselmaschinen etc.,
AnrerrK. Kcrnöwerkszeugen, 
sowie amerikanischen Heu- und Düngergabeln etc., Decimai-, Vieh- 
und Kornwaagen, Feuerspritzen, in allen Grössen, Gartenspritzen, 
Pumpen, Futtermaschinen etc.
Brauereigegenstände.
Hopfen, Brauerpech, Mascliinenoel etc.
Empfehlen unsere Fabrikate als,
— Laternen *****
für Feuerwehr und Privatgebrauch Patentirter Anzünd­
vorrichtung, um solche in Sturnr und Regen auch an 
Feuergefährlichen Orten anzuzünden.




C. D. Magirus Ulm a/D.
rät WpÜM xmI









































Steigergurte 11 x/2 Cm.......................
, „ für Officiere 11^ Cm.
Spritzenmannsgurte 10 Cm.. . .
55
Seil 17 M. 36-fach . 




Gurthaken von Eisen z. 1 holen Leiter
Steigerbeil........................................
Beiltasche mit Karabinerhaken .
Schlauch Reparatur-Apparat . .
Rauchapparat mit Signalvorrichtung 
Rauchbrille von Gummi ....
„ Leder
Signalhorn in Leder............................  
Tragschnur.............................................  




Brittaniapfeife mit Stahlkettchen. . 
Hornschrillpfeife mit „ . .
Messingpfeife mit vergold. Kettchen 
Armbinden 6]/2 Cm. breit ....
„ 5% Cm. „ ....
4^ Cm. „ ....
Hanfeimer z. Zusammenklappen . . 
Laterne mit 2 Reservekerzenhülsen pr 
Meter Hanfschlauch 76 Cm. breit . 
Seilschlinge mit Ring und Haken . 






































































in rnljtn nnh WimirtenUnKülHm, 
sesmißtm «tarn & WiiMMtarn. 




der Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitatien und Kenten, schließt 
ab Versicherungen bis 10,000 Rubel.
Agent
der OufMen feueroerficlierungg-®efefffcHafl 
in St. Petersburg, gegründet im Jahre 1867, nimmt 
an Versicherungen gegen Feuersgefahr.
----------------------- 1 I_______________
Ä * » -■
BOUBQBABDT L URLAUB
St.
C,^=£S=: w. o. 1. Ijiiiio JKTr. 17.
Jnbrik von Jener spVihen 
aller Gattungen und in allen Grössen, gaag- L vmch- 
Pumpen bewährter Constructionen. Fabrikant des rus­
sischen Feuerlöschapparats „pyccKiü orHEryiuHTEflb“ mit 
besonderer Vorrichtung zum Begiessen von Blumen.
-- - - - - - ' Coulante und günstige Preisbedingungen. — ■ ' pw




Gz. Kmmmijkr & Suhl, 
feucfitiPQiigen, 
liefern zu billigsten Preisen: 
Schläuche in allen Gattungen, leinene Blousen, 
beim Drand schwer Feuer fangend, Gurte für Steiger 
und Mannschaften.






fertigt an: Laternen zu Rüböl mit breitem und 
rundem Docht, zu Kerzen, zu Ligroin, mit und ohne 
Schwedenzündhölzchen, mit und ohne stellbar­
bunter Scheibe, für Commandanten und Führer, Later­
nen für Privatgebrauch, Blendlaternen, Petro- 
leumfakeln, Spritzen und Standlaternen 
neuester, praktisch erprobter Construction in sauberer, 






M 2- II. 4-rMfl ZW- il DMsDtze«, WHiiM. 
""'-■. Billige und prompte Bedienung. ■■■■■











WO-, Kch- L A 08352767
erlaubt sich hierdurch ergebens! zu benachrichtigen, dass 
er gute LE*ecJifackeln (Specialität) für Feuer­
wehren, Bauten imd Aufzüge liefert und auf Wunsch 
gern bereit ist, mehrere der bedeutendsten Feuer wehr- 
Directionen aufzugeben, die solche mit dem besten Er­
folge an wenden und von ihm in grösseren Quantitäten 
bezogen haben. Sämmtliche Fackeln sind aus getränkten 
Dochten, brennen bei jedem ungünstigenWetter ununter­
brochen weiter, ohne, zu tropfen, geben ein helles Licht 
und wenig Russ. Dieselben werden bei Bestellung von 
12 Stück an laut Preis-Courant franco durch das ganze 
Deutsche Reich und Oesterreich-Ungarn bis zur nächsten 
Post, wo Aufgeber wohnt, geliefert.
NE" Von den von der Prüfungs-Commission des X. 
Deutschen Feuerwehrtages zu Stuttgart als preis würdig 
anerkannten 3 Nummern von Fackeln stets Vorrath; alle 
anderen Nummern werden innerhalb 48 Stunden nach 
Empfang des Bestellbriefes versandt.




mechanische Schlauchwaaren-, Mannfaetnr- 
n. Seiler - Waaren - Fabrik, Durlach-Baden,
liefert la rohen und paragummirten Hanfschlauch in allen Weiten, gefirnißte 
Eimer, extraprima Hanfklappeimer, wollene Feuerwehrgurten mit Patent­
hohlkannte, gezwirnte Feuerwehrleinen mit Carabiner und Ring zu billigen Preisen. 
Preisliste steht franco zu Diensten u. ertheilt gern jede gewünschte Auskunft.
(Söiuvvd Iviedrich,
-BH Dorpat, s®—
C.D.Maginls in Ulm a/D.
,Jro FemUchmesti"
in allen seinen Theilen nach seiner geschichtlichen Ent- 
nnckelung von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
1 Exemplar gebunden . . . ä Mark 10 —
2 „ broschirt. ... „ 8 —
llMMitznet hri hcn KuemchrtaM:
in Bräck mit dem ersten Preise,
„ Leobschütz mit der goldenen Medaille,
„ Komotau mit der goldenen Medaille, 
öffentlich empfohlen durch Regierungen von Oesterreich, Baiern 
Sachsen und Württemberg.
- .... .. .. . . ? ~~ . - r, .. .---------
St. Petersburg,










Ifeiry L Ga 




in lakirtem Leder u. Filz mit und ohne Metallverschlag,
Ausröstoagen
etc. in guter Qualität zu billigen Preisen.
IHsst. Preis-Courante sowie Muster auf Verlangen zu Diensten 
bei Eduard Friedrich, Dorpat.
M Bauet L g®;
EEHUjIKT, 5B>. o.
Fabrikanten von rohen und gummirten 
Hanfschläuchen, fiS 
gefirnissten Feuereiniern, 










Gegenstände und Steigergeräthe 
für Feuerwehren
in zweckmässiger, solider und eleganter Ausführung, 
billigst.
Specialität:
mechanische Patent Sicherheits-Feuerleitern, 
Pat. Petroleum-Regulir-Fackeln, und beste





als: .Helme in Neusilber, Messing, Stahldruckblech, Weißblech, Zink, Leder und 
Filz, St^igergurten, Beile, Leinen, Karabinerhaken, Steigerlaternen, ^etraienm- 
fackeln, Signalinstrumente, Abzeichen rc. re. liefern wir solid und billig.
WM Preisliste ^teht sranco zu Diensten, und sind wir zu jeder weiter gewünschten 
Auskunft gerne bereit.
K. AmtenmEer & Go.
Bretten (Baden).
N. B. Wir machen ganz besonders auf unsere aus einem Stück aetriebenen 
Nlefsinghelme und auf unsere Stahldruckblechhelme — dieselben sind vernietet, und 
schwarz lackirt — aufmerksam.
M- Md liWOW Anjilllt,
DORPAT.
von einzelnen Personen, wie auch grösseren und kleineren 
Gruppen.





aller Arten von lithographischen Arbeiten als: Diplomen, 
Etiquetten, Bildern, Landkarten, Placaten etc.
werden billig und sauber hergestellt.
Ermnerrnipbiätter
an den dritten baltischen Feuerwehrtag.
Die 
MMn-Mik... Fi. WieM 
in Wevat-
empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Dampfmaschinen, Dampfkesseln verschiedenster Conftruction, 
Kartoffelbottigen Henze's System, eisernen Vormaischbottigen 
mit Rilhrwerk und Kühlung, Dampfstrahl-Exhastoren, wie 
anch allen zu Brennereien erforderlichen Maschinen, Appara­
ten 2c., Braupfannen, Kesseln, Reservoiren, Dampfpumpen, 
Saug- und Druckpumpen für Maschinen- und Handbetrieb, 
rotirenden u. Centrifugalpumpen, Krahnen, Ventilen, Kreis­
Sägen für Maschinen-, Göpel- und Handbetrieb, Sägegattern, 
Pergelmaschinen, Mahlmühlen, Hand-Bohrmaschinen, guß­
eisernen Gartentischen, Bänken, Stühle , Blumenkörben, Beet­
verzierungen, Pfosten, Batconen, Treppen, als auch verschie­
denen durchbrochenen Fußplatten, hermetrischen Ofenthüren, 
Wagenachsen und Buchsen, Grabkrerrzen re.
Auf Lager sind stets vorräthig: Manometer, Vacumeter, 
Maischbottig-Thermometer, Wasserstandgläser, Schmiergläser, 
Kesselstein-Verhütungsmittel in pulverisirter und fester Form, 
Leder- und Gummi-Treibriemen, Gummi-Schläuche, Gummi­
Ventilkugeln, Gummi-Verpackungsschnüre und Platten, Patent­
Verpackungsschnüre, Riemenschrauben, Schraubenschlüssel, 
Schrauben, Nieten, Unterlagscheiben, Splinte, gußeiserne 
Plieten, Roste, Wagenbuchsen, kupferne, messingene, schmiede- 
und gilßeiserne Rohre, Knie- und Verbindungsstücke, engl. 
Chamot-Steine unb Lehm, Eschen- und Eichen-Stämme.
Manometer und Macumeter werden aufs Weste 
reparirt.
Zur Anfertigirng sämmtlicher Artikel wird stets das 
beste Material verwendet, und wird die Arbeit auf das 
Sailberste und Dauerhafteste ausgeführt.
®55ssa Außerdem werden auf Bestellung alle sonstigen 
landwirthschastlichen Maschinen 
bestens geliefert.
Vertreter für Dorpat und Umgegend
Eduard Friedrich.
empfiehlt seine aufs vollständigste assortirte
Galanterie- 6 Kiirzwaaren-, Tapisserie-
und Wollhandlung',
Q 7
Un Asr cßatontH v.
Ecke der Kühnstrasse und des Barclayplatzes, gegenüber
F. IL. ^iieckellp
bestens und sichert bei prompter Bedienung
billigste Preise zu.
E. Haffuer, Dorpat 
KmffNmGi Md KMWß 
ßdU 9sr u. 01 cumatfiblt. Mir. £>.
empfiehlt dem geehrten Publicum sein Lager von Glace­
Waschleder-, Fahr- und Wmter-Handschiche, div. 
Trag- und Strumpfbänder in Perlengenäthe, Leib- 
und Pelzgurten, Fliutenriemen und ‘ Reisetaschen. 
Für Bruchleidende empfiehlt sein Lager von Bandagen 
jeglicher Art. Uebernimmt das Montiren von Broderien 
und alle in seinem Fach schlagende Arbeiten.
" — D«rh^-Das^em. ।
, Reparaturen in diesem Fach werden fdiitdl und 
brlltg ausgeführt.




Neumarktstrasse Nr. 10 vis-a-vis der Bürgermusse.
Dessert-Co: ifect.
Gefrorenes, Blanc manger und Weingelee.
- Zugleich empfehle ich meine neu eingerichteten Localitäten 
unter Hinweis auf prompte u. reelle Bedienung.
zL)e|’tc[huigeii wen!eil zu jeder Sagesjeit in meinem ©efdiäflsiocafe angenommen.
edvwcvSlu .Sorpal’) 
-ftlömfijic. Nr. 9 nekii der NidMeil fiirdie, 
wv)c-M-L'iiH-mt 3-ic- (St n e- L11 u w d' -voir 
WM- W MADHMD 
irv kil-rsLsIe'N 2eil Gei iBvvsidheLvv-n^ 
oo'Gic'^-z- (Sl aGg-it im3 promptem cBc3icitunc[ .
. . k M Kr-rffL Hs 
IHiuiiifiirtiir-, (Tiiiii-, (tiimi- «O
Herren-Grarderoben-Geschäft 
DORPAT
Empfiehlt Bielefelder, brüffeler, polnische, russ. u. schlesische Lei­
nen nndÄakerüeinerr, Servietten, Tischtücher, bedecke 
aller Größen. Handtücher, Taschentücher, in Batist und 
Leinen. Bettdrclle, Federlemen, Raventnch und Sack­
leinen. Englische Velours-Teppiche und Tischdecken. 
Gedruckte Filztepprche. Dielculärrfer und toollene 
Decken. Wäsche, 5Dragen, Manschetten und Cra- 
vattes.^ ^ilzhüte Chapeaux-elaques, Handschuhe 
und Regenschirme. Schwarze Woüenftoffe als: 
Cachemir, Popelüre, Velours, Rips und Alpaccas.
Bestellungen auf Herrenkleider werden unter 
Lesung eines tüchtigen Zuschneiders prompt und reell ausgeführt.
R WMG
JlNIVERSITÄTS-yAECHÄNIKER JD PTIK ER.
KTs*. 8; Dorpat.
HUMM
für mtiljmatififje, OMalW u. metemIogiM MpiiMiite. 
E LAGER ie»
aller Arten Augengläser, Fernrohre, Microscope, Brillen, Binpe- 
nez, Lorgnetten etc. Barometer, Fenster-, Zimmer-, Bade- und 
Maischthermometer, Sacharometer etc.
Electrische Registrirapparate, Microtome, medicinische 
Thermometer, Construction neuer Apparate.
Gute solide Arbeit, mässige Preise.
Gute solide Arbeit, mässige Preise.
Die M ei gerichtete mit dei neuesten Maschioei versehene 
Mrs-, Di- & LiwiiÄeiisM 
von ZgisMMz ||eHe in Hsrpkii
-X. Küters:rasse Nr. 6, Haus Schlosserm. Kröger
? L| empfiehlt Dccfdiiidcne Kocfi[eine
M Limonaden gazeuse M 
IJ -= Selters & Seda =- 11
. ä,JIii|iiI Ilirsowie 
ftolileiisaures Wasser in Syphons, 
fn V] unJ 1/2 tCit’cxa,
wchfie [ul iic den Dcivatgcvmul Iciomlcrs ßeiDührf fiuhen.
j. Är, Berlin C.,
stellt aus:
Kaeselab-Extract, 
Butter- und Kaesefarbe 


















bester Construction und Ausführung.
Iis8jllAp^j^^!sez Dre!'tep 
von 
K KAchLeV mgiorpiit, 
ßniEEausfiraße, jtous ©ßcrfcituer.
Aufnahmen
finden täglich statt von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Nachm.
Anfertigung 




Daselbst werden Dorpater Altsichten verkauft, wie 
auch in den HandltUtgen der Herren Wohlfeil u. Höflinger.
J. R. SCHRAMM,
E DORPAT. W»
Dampf-, Bier- and Hetli-Braaerei
liefert die besten Qualitäten Bairisch Lager-Bier, Langhals, Meth und andere feine 
Gattungen Bier.
mit den neuesten Apparaten nach dem besten System eingerichtet, liefert die feinsten 
Gattungen Schnäpse und vollständig reinen und weichen Otschischina.
Colonial-, Wein-, Cigarren-
führt ein reichhaltiges, wohlassortirtes Lager in allen Branchen, Caffee, Zucker, Lichte 
und anderen Bedürfnissen für den Haushalt. Cigarren, importirte und inländische 
rapiros zu niedrigen und hohen Preisen, ebenso Weine vom Rhein, Bordeaux, Cognac, 
Malaga, Madeira., Portogal, Spanien und England in besten Qualitäten zu verschiedenen 
Preisen und reichhaltiges Assortiment Delicatessen.
Eau de Cologne und diverse Odeure
eigener l abrication in verschiedenen Qualitäten und Preisen.
Depot fier Kaukasischen Mineralwasser
ESSEIITÜKISCHER PISTILLEI.
lager
von dem besten doppelt gereinigten
Pensylvanischen Petroleum
Standart white
Verkauf fass- und pfundweise;
von dem besten, prima Marke
rSussisclien Petroleum
Verkauf fass- und pfundweise.






empjiciit't [itfi Befoiiders zur Sec|ieffimg na(fi[ielieiuler Srmfarbeiten:
Willi - ÄatltH
werden in kürzester Zeit zu den billigsten Preisen geliefert.




Compagnie-Straße Nr. 8, neben der Turnhalle, 
empfiehlt Mrillen und Mrncenez in Stahl, Schildpatt, Horn und Argen­





























Schnelle Lieferung bei mässigen 
Preisen.
Uhrmacher in Dorpat,




von Goli, Silber, Double, Talmi, Nickel und Stahl
Auf merksame & reelle Bedienung.
Siferne WM Dorpat 1816, &=••**
F. TRÄNKNER
(firma: F. fiöplae).
Dorpat, Promenadens.tr. Nr, 1, vis-ä-vis Hotel Land an,
empfiehlt dem geehrten Publikum sein gut assortirtes
—** Tj vV < X E R
Glape-, Waschleder-, Reit- u. Fahr­
Handschuhen,
div. Trag- und Strumpfbändern, Damen- und Kinder-Gürteln, 
Damen-, Reise-, Courier- u. Revolver-Taschen.
Lager von Bandagen u. bmidlcfuil’i-Äidciierei.
NMMMMMllMMNMNM 
x\vV\V,'. vu N0/1 b
Erlaube mir die ergebene Mittheihmg, dass mein 
Local sowie W** Eillard. "W renovirt sind und 
bitte um freundlichen Besuch.
Bier vom Fass.
Warmes und kaltes Frühstück.
Speisen ä la Carte zu jeder Tageszeit.
AbtoMffitots für Mittag
berechne zu den möglichst billigen Preisen.
R. HERMANN
JuTgHer-, Soli- uad Silberarbeiter 
in Dorpat, 
Ecke der AemimMraße imis Ar. 1, 
empfählt eine Auswahl ■ fertigen
Gold- is. Silberarbeiten
und.
wiih De WMq gut uns prompt geliestil.








RPAT, Rigasche Strasse N
r. 
17.
empfiehlt den Herren Brauerei- und Brennereibesitzern 
seine nach neuestem System construirten Colonnen und con- 
tinuirlichen Brennapparate, Spritzapparate, Filterationen, so­
wie vollständige Brennerei- und Brauerei-Einrichtungen, über­
haupt alle in dieses Fach schlagende Arbeiten und Re­
paraturen.
Ferner empfehle ich meine nach neuester 
Construction eingerichteten
Friedrich Graul.
Buch-, Kunst- & Accidenzdruckerei
MnisijExalieu..
$0 L t E
****eSk ä Zeighen.aa'vS '̂ »»»«““*





Aiga^e Straße 2, am Muil'Aen Serge, am großen Marlit im Saufe Doxow 




aus den renoimnirten Kellern des Fürsten Woronzow 
en gros und en detail.
Mit polizeilicher Bewilligung.
£s-LA-
